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Art. 196* ** 
1. Übergangsbestimmung zu Art. 84 (Alpenquerender Transitverkehr)
2. Übergangsbestimmung zu Art. 85 (Pauschale Schwerverkehrsabgabe)
3. Übergangsbestimmung zu Art. 87 (Eisenbahnen und weitere Verkehrsträger)
4. Übergangsbestimmung zu Art. 90 (Kernenergie)
5. Übergangsbestimmung zu Art. 95 (Privatwirtschaftliche Erwerbstätigkeit)
6. Übergangsbestimmung zu Art. 102 (Landesversorgung)
7. Übergangsbestimmung zu Art. 103 (Strukturpolitik)
8. Übergangsbestimmung zu Art. 106 (Glücksspiele) [Aufgehoben]
9. Übergangsbestimmung zu Art. 110 Abs. 3 (Bundesfeiertag)
10. Übergangsbestimmung zu Art. 112 (Alters-, Hinterlassenen- und Invaliden- 
versicherung) [Aufgehoben]
 hEHUJDQJVEHVWLPPXQJ]X$UW%HUXÀLFKH9RUVRUJH
12. Übergangsbestimmung zu Art. 126 (Haushaltführung) [Aufgehoben]
13. Übergangsbestimmung zu Art. 128 (Dauer der Steuererhebung)
14. Übergangsbestimmung zu Art. 130 (Mehrwertsteuer)
15. Übergangsbestimmung zu Art. 131 (Biersteuer)
16. Übergangsbestimmung zu Art. 132 (Kantonsanteil an der Verrechnungssteuer) 
[Aufgehoben]
1. Disposition transitoire ad art. 84 (Transit alpin)
2. Disposition transitoire ad art. 85 (Redevance forfaitaire sur la circulation des poids lourds)
3. Disposition transitoire ad art. 87 (Transports)
4. Disposition transitoire ad art. 90 (Energie nucléaire)
5. Disposition transitoire ad art. 95 (Activité économique lucrative privée)
6. Disposition transitoire ad art. 102 (Approvisionnement du pays)
7. Disposition transitoire ad art. 103 (Politique structurelle)
8. Disposition transitoire ad art. 106 (Jeux de hasard) [Abrogé]
9. Disposition transitoire ad art. 110, al. 3 (Jour de la fête nationale)
10. Disposition transitoire ad art. 112 (Assurance-vieillesse, survivants et invalidité) [Abrogé]
11. Disposition transitoire ad art. 113 (Prévoyance professionnelle)
 'LVSRVLWLRQWUDQVLWRLUHDGDUW*HVWLRQGHV¿QDQFHV>Abrogé]
13. Disposition transitoire ad art. 128 (Durée du prélèvement de l’impôt)
14. Disposition transitoire ad art. 130 (Taxe sur la valeur ajoutée)
15. Disposition transitoire ad art. 131 (Impôt sur la bière)


















à une mise 








1. Disposizione transitoria dell’art. 84 (Transito alpino)
 'LVSRVL]LRQHWUDQVLWRULDGHOO¶DUW7DVVDVXOWUDI¿FRSHVDQWH
3. Disposizione transitoria dell’art. 87 (Ferrovie e altri mezzi di trasporto)
4. Disposizione transitoria dell’art. 90 (Energia nucleare)
5. Disposizione transitoria dell’art. 95 (Attività economica privata)
6. Disposizione transitoria dell’art. 102 (Approvvigionamento del Paese)
7. Disposizione transitoria dell’art. 103 (Politica strutturale)
8. Disposizione transitoria dell’art. 106 (Giochi d’azzardo) [Abrogato]
9. Disposizione transitoria dell’art. 110 cpv. 3 (Festa nazionale)
10. Disposizione transitoria dell’art. 112 (Assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità)  
[Abrogato]
11. Disposizione transitoria dell’art. 113 (Previdenza professionale)
 'LVSRVL]LRQHWUDQVLWRULDGHOO¶DUW*HVWLRQH¿QDQ]LDULD[Abrogato]
13. Disposizione transitoria dell’art. 128 (Durata della riscossione dell’imposta)
14. Disposizione transitoria dell’art. 130 (Imposta sul valore aggiunto)
15. Disposizione transitoria dell’art. 131 (Imposta sulla birra)
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I. Entstehungsgeschichte






















































ZXUGHQ LP5DKPHQ IRUPHOOHU7HLOUHYLVLRQHQ GHU%9©QDFKJHIKUWª DOOHPLW GHP%%1)$
9RONVDEVWLPPXQJYRP1RYHPEHU%%O
Das eigentliche ÜbergangsrechtLP5DKPHQGHU7RWDOUHYLVLRQGHU%9¿QGHWVLFKLQGHQ6FKOXVV-
EHVWLPPXQJHQZHOFKHPLWGHP%%%9HUJDQJHQVLQGV.RPP]XGHQ6FKOXVVEHVWLP-
PXQJHQLQVE5]VD9RUEHP]X$UW±5]
)UGDVVHLWGHP(UODVVGHU%9ergangene «Übergangsrecht»]XQHXHQ©+DXSWQRUPHQªKDWGHU
9HUIDVVXQJVJHEHUGHQ$UWJHVFKDIIHQZHOFKHUVLFKVHLWKHU©ZHLWHUHQWZLFNHOWªYJO.RPP
]X$UW5]VRZLH9RUEHP]X$UW±5]
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RETO PATRICK MÜLLER
III. Verweise
$UWELOGHWIRUPHOOHLQHQHLJHQVWlQGLJHQ$UWLNHOPDWHULHOODEHUHLQGefäss]XU9HUDQNHUXQJ
YRUDE LQWHUWHPSRUDOHU6RQGHUUHJHOQ LP=XVDPPHQKDQJPLWDQGHUHQ%HVWLPPXQJHQ'LHHLQ-
]HOQHQ=LIIHUQGHV$UWHQWKDOWHQH[SOL]LWH9HUZHLVHDXIGLHNRUUHVSRQGLHUHQGHQ1RUPHQ
'LHYHUVFKLHGHQHQhEHUJDQJVEHVWLPPXQJHQGHV$UWZHUGHQGDKHULP6DFK]XVDPPHQKDQJ
PLWGHQMHZHLOLJHQ©+DXSWQRUPHQªNRPPHQWLHUW
'LHLQKDOWOLFKH7UDJZHLWHGHUHLQ]HOQHQh%HVWLVWXQWHUVFKLHGOLFK]XJUXQGVlW]OLFKHQhEHUOH-
JXQJHQYJOGLH9RUEHP]X$UW±5]II
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